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Provedeno je istraživanje kojemu je prvi cilj bio ispitati odnos
četiriju kategorija motivacije za roditeljstvo, prema Rabinu
(Rabin, 1965.), i generativne brige ili brige za dobrobit mlađih
naraštaja. Roditeljstvo je najuobičajeniji, premda ne i jedini,
način izražavanja generativnosti, za koju je stoga
pretpostavljeno da bi mogla biti jedan od izvora motivacije za
roditeljstvo. Drugi je cilj bio ispitati spolne i dobne razlike u
motivaciji za roditeljstvo. U istraživanju je sudjelovalo 225
roditelja od 20 do 60 godina. Oni su na Skali motivacije za
roditeljstvo procjenjivali razloge zbog kojih su se odlučili imati
dijete/djecu, dok je generativna briga ispitana adaptiranom
Loyola skalom generativnosti. Rezultati su pokazali da je
generativna briga značajno, ali nisko, povezana s
altruističnom i s instrumentalnom motivacijom za roditeljstvo,
dok s fatalističnom i narcističnom motivacijom nije značajno
korelirala. Žene su imale izraženiju altruističnu motivaciju nego
muškarci, dok su muškarci imali izraženiju instrumentalnu
motivaciju nego žene. Uz kontrolu broja djece, roditelji mlađe
i srednje odrasle dobi nisu se značajno razlikovali u
procjenama pojedinih kategorija motivacije za roditeljstvo.
Međutim, dob je u interakciji sa spolom ispitanika imala
značajan učinak na altruističnu i instrumentalnu motivaciju.
Ključne riječi: motivacija za roditeljstvo, generativna briga,
spolne i dobne razlike
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"Zašto ljudi žele imati djecu?" pitanje je na koje su mnogi teo-
retičari pokušali odgovoriti. Motivaciju za roditeljstvo nije la-
ko istraživati, jer se pokazalo da ljudi teško opisuju razloge
zbog kojih žele imati djecu, vjerojatno zato što je riječ o vrlo
intimnom području života ili zato što te razloge nisu ni osvi-
jestili. Uz to, djeca su u većini društava poželjan i vrijedan cilj
(Čudina-Obradović i Obradović, 2006.), pa ljudi daju socijal-
no poželjne odgovore o razlozima zbog kojih su se odlučili
imati djecu.
Hoffman i Hoffman (1973.) među prvima su temeljitije
ispitali vrijednost koju djeca imaju za roditelje. Utvrdili su de-
vet skupina takvih vrijednosti, od onih ekonomskih i prak-
tičnih (npr. dokazivanje statusa odrasle osobe ili ekonomski
dobitak) do psiholoških (npr. radost roditeljstva). Čini se da s
napretkom društva opada ekonomska vrijednost djeteta (npr.
dijete kao radna snaga ili oslonac u starosti), a povećava se
njegova psihološka vrijednost (uzajamna ljubav, privrženost,
osjećaj ispunjenosti i dr.) (prema Čudina-Obradović i Obra-
dović, 2006.).
Istraživanja su pokazala da na fertilitetnu motivaciju u-
tječu brojni činitelji, od bioloških, osobnih značajki potenci-
jalnih roditelja (psihološke potrebe, stavovi i vrijednosti), so-
cioekonomskih činitelja (materijalno stanje, obrazovanje, zapo-
slenje, stambeno pitanje), kvalitete partnerskog odnosa poten-
cijalnih roditelja do povijesno-društvenih okolnosti i unu-
tarnjih normi vezanih uz fertilitetno ponašanje koje je poje-
dinac usvojio tijekom socijalizacije u obitelji djetinjstva i široj
društvenoj sredini (Adler, 1997.; Friedman i sur., 1994.; Kohler
i sur., 1999.; Schoen i sur., 1997.). Također, motivi za roditeljstvo
kod onih koji već jesu roditelji mogu se mijenjati ovisno o spo-
lu, broju djece i njihovu redoslijedu rođenja (Miller i Pasta,
1994.; Teachman i Schollaert, 1989.).
Jedan od prvih odgovora na pitanje što roditelji očekuju
od djece i kakve im potrebe djeca trebaju zadovoljiti dao je
Rabin (1965.), koji je motivaciju za roditeljstvo grupirao u če-
tiri kategorije. Altruistična motivacija uključuje ljubav prema
djeci, želju da se o njima brine, da im se pruži ljubav i zaštita
i sl. Fatalistična se odnosi na uvjerenje da je reprodukcija i pro-
duženje vrste smisao života, ljudska sudbina ili Božja volja; to
je nešto što je predodređeno i neizbježno. Kada se dijete rabi
kao sredstvo kojim se mogu postići neki specifični roditeljski
ciljevi (npr. materijalna dobit, ispomoć u starosti i dr.), radi se
o instrumentalnoj motivaciji. I na kraju, narcistična motivacija
za roditeljstvo odnosi se na očekivanje da će dijete povećati
vrijednost roditelja, da će ono biti dokaz njegove seksualne
sposobnosti te maskulinosti, odnosno femininosti. Primjenom364
upitnika koji je konstruirao u svrhu ispitivanja motivacije za
roditeljstvo na studentima jednoga američkog sveučilišta Ra-
bin je (1965.) utvrdio da oko 50% ispitanika navodi da su o-
snovni motivi za roditeljstvo u muškaraca motivi narcistične
prirode (npr. povećanje ugleda, dokaz maskulinosti i plod-
nosti), a u žena fatalistični motivi (instinkt materinstva, sud-
bina). S druge strane, Kapor-Stanulović je (1984.) u istraživa-
nju na adolescentima, studentima i odraslima utvrdila da su
altruistični motivi izraženiji u djevojaka nego u mladića, ali
da se te spolne razlike gube u bračnih parova s djecom. Na
svim ispitanim uzrastima muškarci su pokazali jaču fatalistič-
nu motivaciju, dok u instrumentalnoj i narcističnoj nije bilo
značajnih spolnih razlika. Nadalje, autorica je utvrdila da se
altruistični motivi nakon adolescencije pojačavaju, narcistični
s dobi i iskustvom opadaju, dok se jačina fatalističnih motiva
s dobi značajno ne mijenja.
U istraživanju na uzorcima hrvatskih ispitanika, bračnih
parova i studenata potvrđene su sve četiri Rabinove kategori-
je motivacije za roditeljstvo (Lacković-Grgin i Vitez, 1997.). Pri-
tom su tri pokazale jednofaktorsku strukturu, dok je instru-
mentalna motivacija uključivala četiri faktora. To su: potvrđi-
vanje sebe, produženje obiteljske loze, očuvanje stabilnosti bra-
ka i domoljubna motivacija. Autorice su u istraživanju rabile
skalu koju su same konstruirale na temelju odgovora dobive-
nih u intervjuima s bračnim parovima i studentima o tome
zašto žele imati djecu, odnosno zašto nemaju djecu (Skala mo-
tivacije za roditeljstvo, Lacković-Grgin i Vitez, 1997., 2002.).
Iako je nedvojbeno da je motivacija za roditeljstvo više-
struko determinirana, kao širi teorijski okvir u proučavanju
ove motivacije, kako navode Lacković-Grgin i Vitez (1997.),
mogao bi se uzeti koncept generativnosti. Ovaj je koncept ra-
zradio Erikson unutar svoje psihosocijalne teorije razvoja. De-
finirao ga je kao "brigu za stvaranje i vođenje sljedećeg nara-
štaja" (Erikson, 1984., 240) i glavno obilježje sedmoga stadija
razvoja ili srednje odrasle dobi. Nakon Eriksona konstrukt
generativnosti doživio je brojne interpretacije (Bradley, 1997.;
Kotre, 1984.; McAdams i de St. Aubin, 1992.; Peterson i Kloh-
nen, 1995.; Stewart i Vandewater, 1998. itd.), pa se generativ-
nost danas može opisati kao širok pojam koji uključuje stva-
ranje i brigu o djeci, materijalnim proizvodima i idejama koji
će nadživjeti pojedinca i koji pridonose dobrobiti i kontinui-
tetu društva. Logično je pretpostaviti da bi ova opća briga mo-
gla biti jedan od izvora motivacije za roditeljstvo. I sam Erik-
son navodi da je roditeljstvo najuobičajeniji, premda ne i jedini,
način izražavanja generativnosti.
Međutim, kako je generativnost širok koncept koji uklju-








nosu sa svim vrstama motivacije za roditeljstvo koje se među-
sobno dosta razlikuju. Točnije, moglo bi se pretpostaviti da je
generativnost uže povezana s altruističnom i s instrumental-
nom motivacijom (posebno s njezinom dimenzijom koja se
odnosi na produženje obiteljske loze i ostavljanje traga za so-
bom putem djece), nego s fatalističnom i narcističnom. Nai-
me, altruistična motivacija odnosi se na nesebičnu želju za
roditeljstvom koja proizlazi iz ljubavi prema djeci, želje da se
o njima brine, da ih se zaštiti i sl. S druge strane, kod genera-
tivnosti je naglašeno vođenje, pomaganje i briga za pripadni-
ke mlađih naraštaja. Ovaj aspekt generativnosti odražava ten-
denciju zajedništva (communion), koja se odnosi na želju da se
brine, njeguje, pomaže i podučava druge, posebno pripad-
nike mlađih naraštaja (Stewart i sur., 1988.). Stoga bi se i
moglo pretpostaviti da će osobe koje pokazuju izraženiju bri-
gu za pripadnike mlađih naraštaja imati i izraženiju altruis-
tičnu nesebičnu motivaciju za roditeljstvo. S druge strane, u
osnovi pretpostavljene povezanosti instrumentalnih motiva
za roditeljstvo koji se odnose na nastavljanje obiteljske loze i
ostavljanje traga za sobom putem vlastitih potomaka s gene-
rativnom brigom trebao bi biti onaj aspekt generativnosti koji
su brojni teoretičari generativnosti (Helgeson, 1994.; Kotre,
1984.; McAdams, 1993.; McAdams i sur., 1996. i dr.) nazvali
djelovanje (agency). Ovaj aspekt generativnosti odnosi se na
želju da se ostavi značajan trag za sobom po kojem će se po-
jedinca pamtiti i nakon njegove smrti. Ta se želja, među osta-
lim, može ostvariti i vlastitom djecom koja će nastaviti obitelj-
sku lozu i koja su produžetak vlastita bića.
U dosadašnjim istraživanjima odnosa generativnosti i či-
nitelja koji su na neki način vezani uz roditeljstvo ispitivan je
odnos generativnosti sa samim roditeljskim statusom (Mc-
Adams i de St. Aubin, 1992.; Peterson i Klohnen, 1995.; Peter-
son i Stewart, 1993.; Snarey i Clark, 1998.), s roditeljskim ak-
tivnostima, odgojnim metodama i stilovima roditeljstva (Pe-
terson i sur., 1997.; Pratt i sur., 2001.) te s osobnim značajkama
djece (Peterson, 2006.). Međutim, odnos motivacije za roditelj-
stvo i generativnosti, koja bi mogla biti jedan od pokretača ove
motivacije, koliko znamo, dosad nije ispitivan.
Stoga je prvi cilj ovoga istraživanja bio ispitati odnos ge-
nerativnosti s raznim vrstama motivacije za roditeljstvo u u-
zorku roditelja mlađe i srednje odrasle dobi. Pritom se pošlo
od Rabinove podjele motiva za roditeljstvo, dok je koncept ge-
nerativnosti predstavljen generativnom brigom (generative con-
cern). Generativna briga, definirana kao opća svjesna usmje-
renost na dobrobit sljedeće generacije, ključna je komponen-
ta McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti (Mc-








tovjećivana sa samim konceptom generativnosti. Kao što je
već objašnjeno, pretpostavljeno je da će generativna briga biti
u najužoj vezi s altruističnom i instrumentalnom motiva-
cijom za roditeljstvo.
Važno je spomenuti da, za razliku od Eriksona, Mc-
Adams i de St. Aubin (1992.), tvorci najpoznatijega i najobuh-
vatnijega modela generativnosti, smatraju da generativnost
nije isključivo obilježje srednje dobi. Oni navode da se gene-
rativnost razvija postupno u cijeloj odrasloj dobi, odnosno da
se javlja i u ranoj odrasloj dobi u kojoj je postati roditeljem
jedan od najvažnijih razvojnih zadataka.
Drugi je cilj ovoga istraživanja bio utvrditi postoje li spol-
ne i dobne razlike u motivaciji za roditeljstvo. S obzirom na
razlike u socijalizaciji rodnih uloga i rezultate nekih ranijih
istraživanja (Kapor-Stanulović, 1984.; Lacković-Grgin i Vitez,
1997.), pretpostavljeno je da će žene imati izraženiju altruis-
tičnu motivaciju nego muškarci. S obzirom na nesuglasne
pretpostavke i rezultate ranijih istraživanja spolnih razlika u
ostalim trima kategorijama motiva za roditeljstvo (Kapor-Sta-
nulović, 1984., 1985.; Lacković-Grgin i Vitez, 1997.; Rabin, 1965.),
za fatalistične, narcistične i instrumentalne motive nisu formi-
rane eksplicitne pretpostavke o značajnosti i smjeru even-
tualnih spolnih razlika. Nadalje, pretpostavljeno je da se, bez
obzira na s dobi očekivanu sve veću spremnost odraslih da
prihvate roditeljsku ulogu i da se brinu o mlađim naraštajima,
roditelji mlađe i srednje odrasle dobi neće značajno razliko-
vati u pojedinim kategorijama fertilitetne motivacije. To je
stoga što je riječ o retrogradnoj procjeni fertilitetne motivaci-
je. Ispitanici nisu procjenjivali razloge zbog kojih bi željeli
imati djecu u budućnosti, a koji bi mogli biti pod utjecajem
njihove dobi, već razloge zbog kojih su se odlučili imati di-
jete/djecu koju već imaju. I ispitanici mlađe i oni srednje dobi,
bez obzira na njihovu trenutačnu dob i na vrijeme koje je za
njih proteklo između donošenja fertilitetne odluke i trenutka
ispitivanja fertilitetne motivacije, odluku da postanu roditelji-
ma donijeli su i roditeljima postali uglavnom u istom razdo-
blju, tj. u mlađoj odrasloj dobi.
METODA
Sudionici i postupak ispitivanja
U istraživanju je sudjelovalo 225 osoba od 20 do 60 godina
(M=40,3, SD=12,35), od čega 110 muškaraca i 115 žena. Su-
dionike su za istraživanje regrutirali studenti Odjela za psi-
hologiju Sveučilišta u Zadru individualnim kontaktima. Su-
dionici su regrutirani iz urbanih i ruralnih sredina iz raznih








macije. Pošto bi nakon upoznavanja sa svrhom istraživanja
pristali na sudjelovanje, sudionici bi dobili materijale s osnov-
nim podacima o istraživanju, molbom za suradnju i upitni-
kom koji su ispunjavali u svoje slobodno vrijeme, tj. bez pri-
sutnosti studenata ispitivača. Ispitivači bi potom preuzimali
zatvorene omotnice s ispunjenim upitnicima u domovima ili
na radnim mjestima ispitanika.
Uzorak je prigodan, premda se prilikom kontaktiranja
potencijalnih sudionika nastojalo da različite dobne pod-
skupine uzorka budu otprilike ravnomjerno zastupljene. S
obzirom na istraživačke probleme, odnosno pretpostavku da
su roditeljstvo i generativnost zadaci koji primarno zaokup-
ljaju osobe mlađe i srednje odrasle dobi, jedini uvjet za sudje-
lovanje u istraživanju (uz, naravno, dobrovoljnost) bio je da
ispitanici budu osobe mlađe ili srednje odrasle dobi koje
imaju barem jedno dijete. Većina sudionika istraživanja živje-
la je u bračnoj zajednici (93%), dok je preostalih 7% živjelo u
izvanbračnoj vezi. Pritom treba napomenuti da u istraživanju
nisu sudjelovali parovi, tj. oba partnera iz bračne ili izvan-
bračne zajednice. Svi ispitanici bili su roditelji koji su imali od
jednoga djeteta do petero djece. Većina je imala dvoje djece
(M=2,2, SD=0,74 Mod=2). Nadalje, većina sudionika imala
je srednju stručnu spremu (71%), a ostali višu (8%) ili visoku
(21%). Većina je bila zaposlena (85%), a ostali sudionici bili su
nezaposleni (4%) ili umirovljeni (11%). Zbog kasnije analize
spolnih razlika u motivaciji za roditeljstvo treba naglasiti da
se muškarci i žene ovoga uzorka nisu značajno razlikovali
(p>0,05) s obzirom na relevantne varijable: dob (t=0,12), struč-
nu spremu (χ2=0,69), radni status (χ2=0,83), bračno stanje
(χ2=0,23) i broj djece (t=0,15).
Instrumenti
U istraživanju je primijenjen upitnik koji je uključivao pitanja
o nekim sociodemografskim obilježjima (spol, dob, godine
školovanja/stručna sprema, radni status, bračno stanje i broj
djece), Skalu motivacije za roditeljstvo i adaptiranu Loyola ska-
lu generativnosti.
Skala motivacije za roditeljstvo (MZR, Lacković-Grgin i Vi-
tez, 2002.) sastoji se od 52 čestice koje ispituju četiri Rabinove
kategorije motivacije za roditeljstvo. Svaka čestica odražava
mogući razlog zbog kojeg se osoba odlučila imati dijete/djecu.
Podskala altruistične motivacije sadrži 12 čestica (npr. "zato
što djeca uljepšavaju život", "zato što volim djecu"). Podskala
fatalistične motivacije također uključuje 12 čestica (npr. "čo-
vjek je stvoren da ima djecu", "to je božja volja"). Podskala
narcistične motivacije sadrži samo 5 čestica (npr. "radi dokazi-








moje muškosti/ženstvenosti"), dok ih podskala instrumental-
ne motivacije sadrži čak 23 (npr. "zato što djeca učvršćuju
brak", "radi pokoljenja/nastavljanja loze"). Ispitanici na skali
od pet stupnjeva (od 0 – uopće se ne slažem do 4 – potpuno
se slažem) procjenjuju koliko se slažu sa svakom tvrdnjom na
skali, tj. s određenim motivom za roditeljstvo kao vlastitim.
Ukupan rezultat izračunava se za svaku od četiri podskale
kao zbroj procjena na pripadajućim česticama. Kao što je već
rečeno, u ovom su istraživanju ispitanici procjenjivali razloge
zbog kojih su se odlučili imati dijete/djecu koju već imaju, a
ne razloge zbog kojih bi željeli imati djecu u budućnosti.
Eksploratornom analizom na zajedničke faktore rezulta-
ta dobivenih na MZR skali u ovom istraživanju izdvojeno je
osam faktora, koje je bilo teško interpretirati. Pritom su mno-
ge čestice bile značajno zasićene većim brojem faktora. Stoga
je u nastavku provedena analiza sa četiri zadana faktora kako
bi se provjerila pretpostavka autorica skale da skala mjeri Ra-
binove četiri kategorije fertilitetne motivacije. Ova su četiri
faktora, s obzirom na čestice njima zasićene, potvrdila pret-
postavke autorica skale, tj. riječ je o faktorima altruistične,
fatalistične, narcistične i instrumentalne motivacije. Nadalje
je analizom na zajedničke faktore provjerena faktorska struk-
tura svake od četiri podskale. Pokazalo se da su sve podskale
jednofaktorske, osim podskale instrumentalne motivacije, ko-
ja je pokazala trofaktorsku, za razliku od četverofaktorske
strukture iste podskale dobivene u ranijem istraživanju Lac-
ković-Grgin i Vitez (1997.). Prvi se faktor podskale instrumen-
talne motivacije odnosio na očuvanje stabilnosti braka i si-
gurnost u starosti kao motive za roditeljstvo. Drugi je faktor
bio nešto heterogenijega sadržaja, a najveće zasićenje njime
imale su čestice koje se odnose na postizanje većega druš-
tvenog statusa i domoljubne motive za roditeljstvo. Treći se
faktor odnosio na produženje obiteljske loze i ostavljanje tra-
ga za sobom uz pomoć djece. S obzirom na utvrđenu trofak-
torsku strukturu, osim ukupnog rezultata na skali instrumen-
talne motivacije, izračunavani su i ukupni rezultati za svaku
od njezine tri podskale.
Kako je ovo tek druga provjera psihometrijskih svojstava
MZR skale, u nastavku su provedene i konfirmatorne faktor-
ske analize svake od četiriju glavnih skala fertilitetne motiva-
cije i svake od triju podskala instrumentalne motivacije. U
svakoj je analizi pojedina vrsta fertilitetne motivacije pred-
stavljala latentnu varijablu, a čestice pripadajuće skale nje-
zine indikatore. Procjene parametara provedene su uz pomoć
algoritma maksimalne vjerojatnosti. U nastavku su prikazani








truistične motivacije iznosili su: χ2/df=2,73, CFI=0,86, TLI=0,82,
RMSEA=0,09 (0,077-0,124), SRMR=0,06. Za skalu fatalistične mo-
tivacije iznosili su: χ2/df=1,69, CFI=0,95, TLI=0,94, RMSEA=0,07
(0,044-0,095), SRMR=0,05. Za skalu narcistične motivacije izno-
sili su: χ2/df=3,16, CFI=0,91, TLI=0,80, RMSEA=0,12 (0,093-0,185),
SRMR=0,05. Za skalu instrumentalne motivacije u cjelini s jed-
nom latentnom varijablom dobiveni su pokazatelji nižeg slaga-
nja: χ2/df=3,39, CFI=0,75, TLI=0,70, RMSEA=0,13 (0,124-0,146),
SRMR=0,08. Za prvu podskalu instrumentalne motivacije
dobiveni su sljedeći pokazatelji slaganja: χ2/df=2,44, CFI=0,97,
TLI=0,94, RMSEA=0,10 (0,044-0,158), SRMR=0,03, za drugu
podskalu: χ2/df=3,34, CFI=0,84, TLI=0,77, RMSEA=0,13
(0,109-0,156), SRMR=0,06, a za treću podskalu instrumentalne
motivacije: χ2/df=2,85, CFI=0,96, TLI=0,93, RMSEA=0,11
(0,061-0,171), SRMR=0,04. Dobiveni pokazatelji slaganja, ovi-
sno o tome o kojem se pokazatelju i o kojoj skali radi, upuću-
ju na djelomično do dobro slaganje modela s podacima. Ono
je najlošije za skalu instrumentalne motivacije u cjelini, kada
je specificirana kao jednofaktorska, te za drugu podskalu in-
strumentalne motivacije, jer su obje dosta heterogena sadržaja.
Rezultati konfirmatorne analize nadalje su pokazali da
su faktorska zasićenja pojedinih indikatora (čestica) pripada-
jućim latentnim konstruktom (određenom vrstom fertilitetne
motivacije) bez iznimke statistički značajna (p < 0,01), a njiho-
ve standardizirane vrijednosti znatno veće od prihvatljivih 0,30.
Koeficijenti Cronbach-alpha za pojedine podskale, prika-
zani u Tablici 1, pokazuju njihovu zadovoljavajuću pouz-
danost.
Adaptirana Loyola skala generativnosti (LGS, McAdams i de
St. Aubin, 1992.; Lacković-Grgin i sur., 2002.) ispituje genera-
tivnu brigu ili opću usmjerenost na dobrobit mlađih gene-
racija, glavnu komponentu McAdamsova i de St. Aubinova
modela generativnosti. Adaptirana verzija LGS, prilagođena
ispitivanju ovoga konstrukta u hrvatskom kulturalnom okru-
ženju, za razliku od originalne skale od 20, sadrži 17 čestica
(npr. "Osjećam da će moji doprinosi postojati i nakon moje
smrti", "Nastojim prenijeti znanje koje sam stekao vlastitim
iskustvom" itd.). Ispitanici na ovoj adaptiranoj verziji skale
procjenjuju na Likertovoj skali od 5 stupnjeva (od 1 do 5)
koliko se svaka čestica na njih odnosi. Ukupan rezultat se
formira zbrajanjem procjena na pojedinim česticama skale.
Pritom viši rezultat upućuje na izraženiju generativnu brigu.
Skala je u ovoj, kao i u brojnim ranijim, primjenama (npr.
Lacković-Grgin i sur., 2002.; Tucak, 2005.) pokazala zadovolja-
vajuća psihometrijska svojstva. I u ovom je istraživanju potvr-










Osnovni deskriptivni statistici skala koje su upotrijebljene u
ovom istraživanju prikazani su u Tablici 1.
Broj
Skala M SD Raspon čestica α
Loyola skala generativnosti 60,24 (3,54)4 9,45 33,00-85,00 17 0,87
Podskala altruistične motivacije 41,46 (3,45) 6,30 16,00-48,00 12 0,87
Podskala fatalistične motivacije 29,48 (2,46) 10,21 2,00-48,00 12 0,88
Podskala narcistične motivacije 8,72 (1,74) 4,16 0,00-20,00 5 0,75
Podskala instrumentalne motivacije 43,99 (1,91) 17,64 0,00-85,00 23 0,92
Podskala instrumentalne motivacije1 13,88 (2,31) 5,90 0,00-24,00 6 0,88
Podskala instrumentalne motivacije2 12,84 (1,43) 7,46 0,00-32,00 9 0,86
Podskala instrumentalne motivacije3 17,55 (2,19) 7,09 0,00-32,00 8 0,87
1 dio podskale instrumentalne motivacije koji se odnosi na očuvanje stabilnosti braka i sigur-
nost u starosti
2 dio podskale instrumentalne motivacije koji se odnosi na postizanje većega statusa u dru-
štvu i domoljubne motive za roditeljstvo
3 dio podskale instrumentalne motivacije koji se odnosi na produženje obiteljske loze i ostav-
ljanje traga za sobom uz pomoć djece
4 u zagradama su navedene prosječne vrijednosti rezultata na pojedinim skalama dobivene
dijeljenjem zbroja procjena na pojedinim česticama skale brojem čestica
Deskriptivni statistici skala prikazani u Tablici 1 upućuju
na njihovu zadovoljavajuću osjetljivost i pouzdanost. Uvid u
prosječne vrijednosti rezultata, prikazane u zagradama, po-
kazuje da su rezultati na adaptiranoj Loyola skali generativ-
nosti donekle pomaknuti prema višim vrijednostima. Naime,
kada se ukupan rezultat na skali izračuna kao prosječna vri-
jednost procjena na pojedinim česticama, onda se teoretski
raspon rezultata na ovoj skali kreće od 1 do 5, a na podskala-
ma motivacije za roditeljstvo od 0 do 4. U pogledu jačine za-
stupljenosti pojedinih kategorija motiva za roditeljstvo, po-
kazalo se da su najzastupljeniji altruistični, zatim fatalistični i
instrumentalni, dok su najmanje zastupljeni narcistični mo-
tivi. Među instrumentalnim motivima najzastupljeniji su oni
koji se odnose na očuvanje stabilnosti braka i sigurnost u
starosti, a nakon njih na produženje obiteljske loze i ostavlja-
nje traga za sobom uz pomoć djece. Najmanje zastupljeni in-
strumentalni motivi jesu oni koji se odnose na postizanje vi-
šega društvenog statusa i domoljubne motive za roditeljstvo.
Rezultati korelacijskih analiza, prikazani u Tablici 2, po-
kazali su da četiri osnovne kategorije motiva za roditeljstvo
pozitivno i uglavnom umjereno visoko koreliraju. Pritom su
najuže povezane instrumentalna motivacija s narcističnom i
fatalističnom motivacijom te narcistična i fatalistična motiva-







roditeljstvo (N = 225)
vezana s fatalističnom i instrumentalnom te nisko, ali i dalje
značajno pozitivno povezana i s narcističnom motivacijom za
roditeljstvo. Kao što se moglo i očekivati, tri su skupine in-
strumentalnih motiva značajno međusobno korelirale. Tako-
đer su značajno i uglavnom umjereno visoko korelirale i sa svim
ostalim kategorijama motivacije za roditeljstvo. Jedino instru-
mentalni motivi koji se odnose na postizanje većega društve-
nog statusa i na domoljubne motive nisu značajno korelirali s
altruističnim motivima za roditeljstvo.
Varijabla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Generativna briga 1,00
2. Altruistična motivacija 0,19** (0,16*) 1,00
3. Fatalistična motivacija 0,09 (0,08) 0,41** 1,00
4. Narcistična motivacija 0,10 (0,14) 0,16* 0,59** 1,00
5. Instrumentalna motivacija 0,17* (0,16*) 0,30** 0,62** 0,73** 1,00
6. Instrumentalna motivacija1 0,15* (0,11) 0,31** 0,53** 0,50** 0,82** 1,00
7. Instrumentalna motivacija2 0,13 (0,14) 0,14 0,57** 0,78** 0,85** 0,54** 1,00
8. Instrumentalna motivacija3 0,14 (0,15) 0,32** 0,48** 0,55** 0,86** 0,60** 0,58** 1,00
9. Broj djece 0,11 0,41** 0,20* -0,09 0,12 0,19* 0,05 0,08 1,00
*p < 0,05, **p < 0,01
Napomene: U zagradama su prikazani koeficijenti parcijalne korelacije generativne brige i pojedi-
nih kategorija motivacije za roditeljstvo, nakon kontrole broja djece. 1,2,3 znače isto što i u Tablici 1.
Prvi istraživački problem bio je ispitati odnos genera-
tivne brige i pojedinih Rabinovih kategorija motivacije za ro-
diteljstvo. Koeficijenti korelacija (Tablica 2) pokazali su da je,
u skladu s očekivanjima, generativna briga uže povezana s
altruističnom i instrumentalnom nego s fatalističnom i narcis-
tičnom motivacijom za roditeljstvo. U najužoj je vezi s nese-
bičnim altruističnim motivima. Za razliku od koeficijenata po-
vezanosti s fatalističnom i narcističnom motivacijom, koefici-
jenti povezanosti generativne brige s altruističnom i instru-
mentalnom motivacijom značajni su, ali niski. Međutim, ge-
nerativna je briga od tri skupine instrumentalnih motiva zna-
čajno, premda nisko, korelirala samo s onima koji se odnose
na očuvanje stabilnosti braka i sigurnost u starosti, što se na-
vodilo kao razloge zbog kojih su se sudionici ovoga istraži-
vanja odlučili imati dijete/djecu.
Kako je pretpostavljeno da bi retrogradne procjene moti-
vacije za roditeljstvo mogle biti pod utjecajem broja djece
koju ispitanici imaju, provjereno je ostaju li ove korelacija ge-
nerativne brige s altruističnom i s instrumentalnom motivaci-
jom značajne i nakon parcijalizacije utjecaja broja djece. Te su
korelacije nakon kontrole broja djece ostale značajne (p<0,05),
ali su njihove vrijednosti pale (v. Tablicu 2). Nakon parcijali-













za roditeljstvo i broja
djece (N = 225)
među generativne brige i one vrste instrumentalne motivaci-
je koja se odnosi na očuvanje stabilnosti braka i sigurnost u
starosti, pa taj koeficijent više nije bio značajan (v. Tablicu 2).
Ovaj pad u koeficijentima povezanosti generativne brige s al-
truističnom i instrumentalnom motivacijom (točnije, s njezi-
nom prvom podskalom) sugerira da je broj djece utjecao na
povezanost generativne brige i na ovaj način procijenjenih
dviju kategorija fertilitetne motivacije.
Provjereni su i koeficijenti povezanosti četiriju vrsta mo-
tivacije za roditeljstvo i generativne brige s brojem djece. Pri-
kazani su u Tablici 2. Dobiveni koeficijenti korelacije uistinu
su i pokazali da altruistična motivacija umjereno visoko kore-
lira s brojem djece. Uz altruističnu, i fatalistična te ona vrsta
instrumentalne motivacije koja se odnosi na očuvanje stabil-
nosti braka i sigurnost u starosti kao razloge za roditeljstvo
također značajno, iako nisko, koreliraju s brojem djece.
Kako i socioekonomski činitelji mogu utjecati na fertili-
tetnu motivaciju, kao i na generativnost, provjeren je odnos
stupnja obrazovanja (kao jednog od indikatora socioekonom-
skoga položaja) s fertilitetnom motivacijom i generativnom
brigom. Pokazalo se da završene godine školovanja ne koreli-
raju značajno s vrstama motivacije za roditeljstvo kao ni s ge-
nerativnom brigom te da se osobe završenoga srednjoškol-
skog obrazovanja u odnosu na one sa završenom višom i
visokom školom ne razlikuju značajno s obzirom na različite
kategorije fertilitetne motivacije i generativnu brigu. Među-
tim, treba naglasiti da je uzorak s obzirom na obrazovanje o-
graničenoga varijabiliteta, jer je velika većina sudionika imala
srednju stručnu spremu (71%), a u uzorku nije bilo onih sa sa-
mo osnovnoškolskim, kao ni onih sa završenim poslijediplom-
skim, obrazovanjem.
Kako bi se postigao drugi istraživački cilj, tj. provjerilo
postoje li spolne i dobne razlike u motivaciji za roditeljstvo,
provedene su dvosmjerne analize kovarijance sa spolom i do-
bi (mlađi i sredovječni odrasli) kao nezavisnim varijablama i
njihovim interakcijskim utjecajem te pojedinom kategorijom
motivacije za roditeljstvo kao zavisnom varijablom. Za potre-
be analize dobnih razlika sudionici su podijeljeni u dvije pod-
skupine: mlađe (20-40 godina; M = 33,05, N = 114) i sredo-
vječne (41-60 godina; M = 52,13, N = 111) odrasle. Kako je
prethodno utvrđeno da je broj djece (za razliku od stupnja
obrazovanja) značajno povezan s nekim vrstama motivacije
za roditeljstvo, samo je broj djece u ove analize uvršten kao
kovarijata. Glavni efekti obje nezavisne varijable i njihov inte-
rakcijski učinak testirani su nakon što je kontroliran učinak
broja djece sudionika istraživanja. Premda provjera spolnih i
dobnih razlika u generativnoj brizi nije navedena kao pro-








kontrolu utjecaja broja djece) provjerene su i za ovu varijablu.
Rezultati ANCOVA prikazani su u Tablici 3.
Kovarijata: Glavni efekti: Interakcija:
broj djece (df=1) spol (df=1) dob (df=1) spol x dob (df=1)
Altruistična motivacija 19,75*** 8,00** 0,04 5,85*
Fatalistična motivacija 4,87* 0,13 0,00 0,67
Narcistična motivacija 0,11 0,03 1,72 0,00
Instrumentalna motivacija 1,56 4,22* 0,03 4,07*
Instrumentalna motivacija1 2,55 3,87 1,82 5,31*
Instrumentalna motivacija2 0,86 2,26 0,40 1,03
Instrumentalna motivacija3 0,65 2,49 0,03 1,74
Generativna briga 1,29 0,01 0,00 0,03
Napomene: Vrijednosti u tablici predstavljaju F-omjere; *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
1,2,3 znače isto što i u Tablicama 1 i 2.
Dobiveni rezultati pokazali su da je, uz kontrolu utjecaja
broja djece, glavni efekt spola značajan za altruističnu i in-
strumentalnu motivaciju za roditeljstvo, dok je interakcija spo-
la i dobi značajna za ove dvije kategorije motivacije za rodi-
teljstvo, kao i za podvrstu instrumentalne motivacije koja se
odnosi na očuvanje stabilnosti braka i sigurnost u starosti, što
se navodilo kao razloge za roditeljstvo. Glavni efekt dobi nije
se pokazao značajnim ni za jednu vrstu motivacije za rodi-
teljstvo, kao ni za generativnu brigu.
U skladu s očekivanjima, žene (M = 42,98) imale su značajno
izraženiju altruističnu motivaciju nego muškarci (M = 39,97).
Analiza značajnoga interakcijskog efekta spola i dobi na altru-
ističnu motivaciju primjenom Schefféova testa pokazala je
postojanje značajnih razlika (p < 0,01) u izraženosti altruistič-
ne motivacije između podskupine muškaraca mlađe odrasle
dobi (M = 37,54) i svake od ostalih triju ispitanih podskupina,
tj. žena mlađe odrasle dobi (M = 42,42), sredovječnih mu-
škaraca (M = 43,15) i sredovječnih žena (M = 42,82). U sve tri
usporedbe navedenih podskupina muškarci mlađe odrasle
dobi izvijestili su o značajno slabijoj altruističnoj motivaciji za
roditeljstvo.
Nadalje, rezultati su pokazali da je instrumentalna moti-
vacija značajno izraženija u muškaraca (M = 46,74) nego u žena
(M = 40,17). Dodatne analize utvrđenoga značajnog efekta in-
terakcije spola i dobi na instrumentalnu motivaciju, upotre-
bom Schefféova testa, pokazale su značajnu razliku (p < 0,05)
u instrumentalnoj motivaciji samo između podskupina sredo-
vječnih muškaraca i sredovječnih žena. Pritom su sredovječ-
ni muškarci (M = 50,97) izvijestili o značajno izraženijoj in-








za roditeljstvo i gene-
rativnu brigu, uz kon-
trolu broja djece kao
kovarijate
Dvosmjerne analize kovarijance na razini pojedinih pod-
skala instrumentalne motivacije pokazuju samo značajan in-
terakcijski efekt spola i dobi na rezultate na prvoj podskali
instrumentalne motivacije koja se odnosi na očuvanje stabil-
nosti braka i sigurnost u starosti kao razloge za roditeljstvo.
Pritom su značajne razlike (p < 0,05) utvrđene između pod-
skupine sredovječnih muškaraca i svake od ostale tri ispitane
podskupine. U sredovječnih muškaraca (M = 16,92) ova je vr-
sta instrumentalnih motiva bila značajno zastupljenija negoli
u mlađih muškaraca (M = 12,53), mlađih žena (M = 13,12) i
sredovječnih žena (M = 13,05).
Kako se iz Tablice 3 vidi, nakon kontrole utjecaja broja
djece, u fatalističnoj i narcističnoj fertilitetnoj motivaciji te u
generativnoj brizi nisu utvrđene značajne spolne i dobne razli-
ke ni značajan interakcijski utjecaj spola i dobi na ove varijable.
Iz Tablice 3 se nadalje vidi da je broj djece sudionika
istraživanja, kao kovarijata, imao značajan utjecaj jedino na
samoprocjene altruistične i fatalistične motivacije za roditelj-
stvo. Veći broj djece bio je povezan s izraženijom altruistič-
nom i fatalističnom motivacijom.
U nastavku su izračunani i koeficijenti parcijalne korela-
cije dobi s pojedinim kategorijama motivacije za roditeljstvo i
s generativnom brigom, uz kontrolu utjecaja broja djece. Kao
što analize kovarijance, uz kontrolu utjecaja broja djece, nisu
potvrdile samostalan učinak dobi na ispitivane varijable, tako
niti rezultati korelacijskih analiza, uz parcijalizaciju utjecaja
broja djece, nisu potvrdili značajnu povezanost ni jedne ka-
tegorije motivacije za roditeljstvo, kao ni generativnosti, s do-
bi sudionika ovoga istraživanja.
RASPRAVA
Na prigodnom uzorku od 225 roditelja mlađe i srednje od-
rasle dobi provedeno je istraživanje čiji su ciljevi bili ispitati
odnos generativne brige, tj. brige za mlađe naraštaje i za vla-
stite trajne doprinose društvu, i motivacije za roditeljstvo, te
ispitati spolne i dobne razlike u toj motivaciji.
U skladu s istraživačkim hipotezama, pokazalo se da su
altruistični i instrumentalni motivi za roditeljstvo uže pove-
zani s generativnom brigom nego fatalistični i narcistični. Me-
đutim, od tri skupine instrumentalnih motiva, generativna
briga bila je značajno, iako nisko, povezana samo s instru-
mentalnim motivima koji se odnose na očuvanje stabilnosti
braka i sigurnost u starosti, ali ne i s ostavljanjem traga za so-
bom i produženjem obiteljske loze kao motivima za roditelj-
stvo. Ne iznenađuje nalaz da fatalistična i narcistična motivaci-
ja, od kojih je prva relativno nesvjesna, a druga uglavnom
sebična, nisu značajno povezane s generativnom brigom, kao








Općenito se može zaključiti da generativna briga ipak ni-
je u užoj vezi s motivacijom za roditeljstvo, jer su i one značaj-
ne korelacije s nekim vrstama te motivacije (altruističnom i
instrumentalnom) niske. Mogući razlog ove slabe povezanosti
jest taj što je koncept generativnosti mnogo širi od motivacije
za roditeljstvo te je moguće da roditeljstvo u nekim slučajevi-
ma čak i ometa realizaciju nekih generativnih težnji, primje-
rice, u slučaju onih pojedinaca koji uime šire brige za mlađe
naraštaje i društvenu zajednicu zanemaruju vlastitu djecu.
Uz to, čini se da je broj djece utjecao na povezanost ge-
nerativnosti i fertilitetne motivacije, jer je nakon kontrole nje-
gova utjecaja korelacija generativnosti s altruističnom i instru-
mentalnom motivacijom bila još i niža. Zaista se i pokazalo da
su neke vrste fertilitetne motivacije, tj. altruistična, fatalistična
i ona vrsta instrumentalne koja se odnosi na očuvanje stabil-
nosti braka i sigurnost u starosti, značajno povezane s brojem
djece. Te su korelacije bile niske do umjerene veličine. Ispita-
nici s većim brojem djece u retrospektivnom su osvrtu na svo-
je razloge za roditeljstvo izvijestili o izraženijim altruističnim,
fatalističnim i spomenutim instrumentalnim motivima. Mo-
guće je da su ih upravo ovi fertilitetni motivi i potaknuli na to
da imaju veći broj djece ili je taj veći broj djece i uz njih ve-
zana roditeljska iskustva utjecao na to da retrogradno izvješ-
ćuju o jačim altruističnim, fatalističnim i opisanim instrumen-
talnim motivima. Provedene analize kovarijance, uz broj dje-
ce kao kovarijatu, također su potvrdile značajan učinak broja
djece na retrospektivne procjene altruistične i fatalistične mo-
tivacije. No ipak treba istaknuti da je broj djece u ovom kon-
tekstu varijabla koja ne pruža dovoljno informacija, jer je po-
znato da fertilitetna motivacija može biti različita za svako
sljedeće dijete (Miller i Pasta, 1994.; Teachman i Schollaert, 1989.).
Rezultati ovoga istraživanja nadalje su pokazali da sve
četiri ispitane kategorije motiva za roditeljstvo pozitivno i u-
glavnom umjereno visoko koreliraju. Očito u istih osoba fer-
tilitetna motivacija može biti uvjetovana višestrukim i vrlo
različitim razlozima, koji se razlikuju po svojoj snazi, osvi-
ještenosti, "sebičnosti" i drugim obilježjima. No, kao što se i
moglo očekivati, u najvećoj su korelaciji bile instrumentalna i
narcistična motivacija, jer u objema dijete služi postizanju
nekoga roditeljskog cilja, bilo da je riječ o produženju obitelj-
skog imena, osiguranju u starosti ili dokazivanju vlastite vri-
jednosti. Nesebična altruistična motivacija, izražena u želji da
se ima dijete zbog ljubavi, veselja koje pruža i želje da se o
njemu brine, izdvaja se od ostalih kategorija motivacije za ro-
diteljstvo. Stoga i ne iznenađuje što je najslabije bila poveza-
na s narcističnom motivacijom te što su općenito njezine po-
vezanosti s instrumentalnom, fatalističnom i narcističnom moti-
vacijom bile niže nego međusobne povezanosti tih triju kate-








Kada se analizira zastupljenost pojedinih kategorija mo-
tiva, može se reći da je u ispitanom uzorku odraslih najiz-
raženija bila altruistična motivacija, zatim fatalistična, instru-
mentalna, a najmanje izražena narcistična motivacija. Među
instrumentalnim motivima najzastupljeniji su bili oni koji se
odnose na očuvanje stabilnosti braka i osiguranje sigurne sta-
rosti uz pomoć djece, na drugom mjestu oni koji se odnose na
produženje obiteljske loze i ostavljanje traga za sobom, a naj-
manje zastupljeni bili su oni koji se odnose na postizanje više-
ga društvenog statusa i domoljubne motive za roditeljstvo.
Vjerojatno pronatalitetna politika, posebno izražena nepo-
sredno nakon Domovinskog rata, u današnje vrijeme više to-
liko ne utječe na fertilitetnu motivaciju pojedinaca. Ohrabru-
jući je nalaz da su sudionici ovoga istraživanja kao glavne
razloge za roditeljstvo prepoznali ljubav prema djeci, želju da
se o njima brinu, da ih štite i sl., dok su fatalistični te "sebični-
ji" narcistični i instrumentalni motivi, poput nastavljanja loze
putem djece, ispunjavanja domoljubne dužnosti, dokaza mu-
škosti/ženstvenosti itd., bili manje prepoznati kao vlastiti. Su-
dionici ovoga istraživanja bile su odrasle osobe, a altruistični
motivi i trebali bi se pojačavati s dobi, kao odraz sazrijevanja
i rastuće spremnosti pojedinca da pruži zaštitu, žrtvuje se i
brine o pripadnicima mlađih naraštaja. Slično ovome, Kapor-
-Stanulović (1984.) također je utvrdila da su u odraslih mu-
škaraca i žena najzastupljeniji altruistični motivi, a nakon njih
fatalistični. Međutim, isto je utvrdila i za uzorke adolescenata
i studenata.
U pogledu spolnih razlika u motivaciji za roditeljstvo, u
skladu s očekivanjima, pokazalo se da žene imaju izraženiju
altruističnu motivaciju, dok je instrumentalna motivacija bila
značajno izraženija u muškaraca. U skladu s razlikama u pro-
cesu socijalizacije rodnih uloga, u kojem je kod žena veći na-
glasak na empatiji, brizi za druge i osjetljivosti za tuđe potre-
be, i moglo se očekivati da će one, u odnosu na muškarce, i-
mati izraženije altruistične motive ljubavi, brige i zaštite djece
kao razloge za roditeljstvo. Ovaj je rezultat u skladu s nala-
zom Lacković-Grgin i Vitez (1997.) da je femininost značajan
prediktor altruistične motivacije za roditeljstvo te u skladu s
nalazom Kapor-Stanulović (1984.) da je u djevojaka izraženi-
ja altruistična motivacija nego u mladića. S druge strane, in-
strumentalni motivi, kao što su, primjerice, produženje loze,
postizanje većega društvenog statusa ili ostavljanje traga za
sobom, vjerojatno su više u skladu s muškom rodnom ulogom,
koja uključuje instrumentalne osobine poput poduzetnosti,
produktivnosti, asertivnosti, dominantnosti i sl. Očito se mu-
škarci više nego žene koriste roditeljstvom u svrhu postizanja
konkretnih ciljeva. Uz to, muškarcima je kao nositeljima obi-








biteljsku lozu. Međutim, nalaz o izraženijoj instrumentalnoj
motivaciji u muškaraca ne poklapa se s rezultatima nekih dru-
gih istraživanja, koja su pokazala da je instrumentalna moti-
vacija za roditeljstvo izraženija u žena i da je povezana s oso-
binom femininosti, što je objašnjeno time da se mnoge žene
poistovjećuju sa stereotipom o ženama kao slabijem spolu ko-
jem je potrebna zaštita koju mogu osigurati vlastita djeca (Lac-
ković-Grgin i Vitez, 1997.). Ima i istraživanja koja pokazuju da
u instrumentalnoj motivaciji nema značajnih spolnih razlika
(Kapor-Stanulović, 1984.).
Dob nije imala samostalan značajan učinak na fertilitet-
nu motivaciju nakon kontrole broja djece. Razlike između mla-
đih i sredovječnih odraslih nisu utvrđene, možda zato što su
i jedni i drugi, bez obzira na razlike u svojoj kronološkoj dobi
u vrijeme ispitivanja fertilitetne motivacije, svoju fertilitetnu
odluku većinom donijeli vjerojatno u istom razdoblju, tj. u mla-
đoj odrasloj dobi. Dakle, vjerojatno je slična dob u kojoj su
donijeli fertilitetnu odluku utjecala na sličnu zastupljenost na
ovaj način ispitanih fertilitetnih motiva u osoba mlađe i sred-
nje odrasle dobi. S druge strane, razlike u dobi ispitanika u
trenutku ispitivanja, odnosno razlike u vremenu koje je pro-
teklo između trenutka donošenja fertilitetne odluke i trenut-
ka ispitivanja fertilitetne motivacije, očito se nisu značajnije
odrazile na ovako procijenjenu fertilitetnu motivaciju rodite-
lja mlađe i srednje odrasle dobi. U ovom je istraživanju kro-
nološka dob ispitanika vjerojatno usko povezana s vreme-
nom između trenutka donošenja fertilitetne odluke i trenut-
ka ispitivanja fertilitetne motivacije. Pritom su stariji ispitani-
ci fertilitetnu odluku vjerojatno donijeli, u odnosu na vrijeme
ispitivanja, mnogo prije mlađih, osim u slučaju osoba koje su
kasno postale roditeljima. Međutim, o tome ne možemo po-
uzdano govoriti jer nemamo podatak o roditeljskom stažu is-
pitanika, odnosno o dobi njihove djece.
Uzimajući stoga u obzir oprez prilikom objašnjenja zna-
čenja utjecaja dobi ispitanika u ovom kontekstu, nadalje se po-
kazalo da je dob u interakciji sa spolom ispitanika ipak imala
značajan učinak na altruističnu, instrumentalnu motivaciju
općenito i onu vrstu instrumentalne motivacije koja se odnosi
na osiguranje sigurne starosti i stabilnoga braka uz pomoć
djece. Muškarci mlađe odrasle dobi, u odnosu na sredovječne
muškarce te žene mlađe i srednje odrasle dobi, izvijestili su o
najslabijoj altruističnoj motivaciji za roditeljstvo. Vjerojatno
su mlađi muškarci više zaokupljeni profesionalnim ambicija-
ma, postizanjem određenoga statusa u zanimanju te usmje-
reni na instrumentalne osobine kao što su nezavisnost, do-
stignuća, poduzetnost i sl. Značajan interakcijski utjecaj spola
i dobi na instrumentalnu motivaciju općenito i prvu podskalu








dobi izvješćuju o značajno izraženijoj ukupnoj instrumental-
noj motivaciji u odnosu na žene srednje dobi te da je u mu-
škaraca srednje dobi značajno zastupljenija ona vrsta instru-
mentalnih motiva koji se odnose na očuvanje stabilnosti bra-
ka i sigurnost u starosti, što su navodili kao razloge za rodi-
teljstvo, nego u mlađih muškaraca te mlađih i sredovječnih
žena. Vjerojatno su procjene fertilitetne motivacije u sredo-
vječnih muškaraca ipak dijelom bile pod utjecajem njihove
trenutačne razvojne pozicije sredovječnih osoba koje se pri-
bojavaju starosti koja se približava, pa se možda nadaju da će
zahvaljujući djeci starost učiniti sigurnijom, učvrstiti brak, o-
sigurati nastavak obiteljske loze i sl.
Na kraju treba spomenuti i glavna ograničenja provede-
nog istraživanja i smjernice za buduća slična istraživanja. Uz
ograničenja koja se odnose na nereprezentativan uzorak i sum-
nju u socijalno poželjno odgovaranje, vjerojatno je glavno ogra-
ničenje ovoga istraživanja to što je provedeno kao retrospek-
tivno. Dakle, nisu ispitivani njihovi trenutačni razlozi zbog
kojih bi željeli imati dijete/djecu u budućnosti, nego su ispi-
tanici procjenjivali motive zbog kojih su se odlučili imati di-
jete/djecu koju već imaju. Može se pretpostaviti da je njihovo
sjećanje na te motive iskrivljeno činjenicom da već jesu ro-
ditelji i da vole svoju djecu, što je moglo utjecati na češće is-
kazivanje nekih motiva, primjerice altruističnih. Međutim, u
istraživanju trenutačne motivacije za roditeljstvo koje se tek
planira vjerojatno ne bi mogle sudjelovati sredovječne osobe
koje su već ostvarile planove da postanu roditeljima ili, ako
nisu, vjerojatno su od njih odustale.
S obzirom na navedena ograničenja provedenoga istraži-
vanja, dobivene bi rezultate trebalo tretirati prije svega kao
smjernicu za buduća istraživanja složenijega nacrta u kojima
bi valjalo provjeriti ostaje li veza generativnosti i motivacije
za roditeljstvo uistinu slaba i kada tu motivaciju procjenjuju
one osobe koje tek namjeravaju imati djecu. Kako je pretpo-
stavljeno da bi generativnost mogla biti jedan od izvora fer-
tilitetne motivacije, da se budućim rigoroznijim istraživanji-
ma utvrdi značajna i veća povezanost generativnosti i nekih
vrsta ove motivacije (npr. altruistične), na osnovi toga moglo
bi se sugerirati da bi poticanje generativne brige moglo ojačati
te vrste fertilitetne motivacije. Međutim, kada je riječ o kore-
lacijskim nacrtima, ne bi se moglo isključiti niti alternativno
tumačenje da bi želja za roditeljstvom, ili stvarno preuzima-
nje roditeljske uloge, moglo potaknuti razvoj generativnosti.
U buduća bi istraživanja motivacije za roditeljstvo i nje-
zina odnosa s generativnosti, uz obrazovanje i broj djece, va-
ljalo uključiti i druge relevantne varijable, kao što su financije,
zaposlenje, stavovi, vrijednosti i osobine ličnosti potencijal-
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Motivation for Parenthood and Concern
for the Next Generation in Younger and
Middle Aged Parents
Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ, Iva AHMETI
University of Zadar, Zadar
The study was conducted with the first aim to examine the
relation of the four categories of motivation for parenthood,
toward Rabin (Rabin, 1965), with generative concern or the
concern for the welfare of the next generation. Parenthood is
the most common, although not the only way of expressing
generativity, for which it was assumed to be one of the
sources of motivation for parenthood. The other aim was to
test gender and age differences in motivation for
parenthood. 225 parents, 20 to 60 years old, participated in
the study. Their reasons for heaving child/children were
assessed using the Motivation for Parenthood Scale, while
generative concern was measured by the adapted Loyola
Generativity Scale. The results have shown that generative
concern correlates significantly, but lowly, with altruistic and
instrumental motivation for parenthood, while correlations of
generative concern with fatalistic and narcissistic motives
were not significant. Women have higher altruistic motivation
than men, while men had higher instrumental motivation
than women. While controlling for number of children,
younger and middle aged parents did not differ significantly
in their assessment of the categories of motivation for
parenthood. However, in interaction with gender, subjects'
age had significant effect on altruistic and instrumental
motivation.
Keywords: motivation for parenthood, generative concern,
gender and age differences
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